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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan harga jual akad murabahah pada 
BMT Al Amin Makassar. 
 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengelola BMT Al-Amin Makassar yang terlibat 
dalam proses pelaksanaan dan penyusunan akad murabahah, serta proses penentuan margin. 
Observasi dan dokumentasi dilakukan dengan mengamati, mencatat, dan mengumpulkan bukti 
mengenai penentuan harga jual akad murabahah pada BMT Al-Amin Makassar. Data yang 
dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menentukan harga jual akad murabahah yaitu 
dengan menjumlahkan harga perolehan barang dengan jumlah margin. Sedangkan penentuan 
marginnya dengan mengalikan biaya perolehan denga persentase margin yang disepakati dan 
lama waktu pengembalian. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam penentuan margin yaitu: harga 
perolehan barang, jangka waktu pengembalian, dana pihak ketiga dan  taraf ekonomi nasabah. 
